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ESTUDIOS
El  caso  de  las  plantas  de  celulosa  sobre  el  río  Uruguay:  Sentencia  de  la  Corte 
Internacional de Justicia de 20 de abril 2010
Por José Juste Ruiz, Valentín Bou Franch
El desarrollo de la institución del amicus curiae en la jurisprudencia internacional
Por Francisco José Pascual Vives
Kosovo ante la Corte Internacional de Justicia: La opinión consultiva de 22 de julio de 
2010
Por Carmen López-Jurado Romero de la Cruz
La delimitación de los espacios marinos en los archipiélagos de Estado. Reflexiones a la 
luz de la ley 44/2010, de 30 de diciembre de aguas canarias
Por Esperanza Orihuela Calatayud
Los efectos jurídicos de las directrices de la Comisión Europea en materia de ayudas de 
Estado
Por Juan Antonio Pérez Rivarés
NOTAS 
La actividad consular de España en el extranjero
Por Xavier Martí Martí
On the unity of International Law Theory
Por Pablo J. Martín Rodríguez
CRÓNICAS
Chronicle on International Courts and Tribunals. July - December 2010
Por Jorge Antonio Quindimil López
Crónica de actualidad de Derecho internacional privado. Julio - diciembre 2010
Por Pilar Jiménez Blanco, M. Álvarez Torné, R. Espinosa Calabuig, G. Esteban de la  
Rosa,  K.  Fach  Gómez,  I.  Iruretagoiena  Agirrezalaga,  N.  Magallón  Elósegui,  J.S.  
Mulero García, G. Palao Moreno, S. Sánchez Fernández, C. Valenzuela Salafranca y  
M. Vinaixa Miqu
Crónica de codificación internacional: La labor de la Comisión de derecho internacional 
(62ª Sesión) (63ª Sesión: avance)
Por Eva María Rubio Fernández
Crónica de Derecho del mar. Enero 2010 - mayo 2011
Por Miguel García García-Revillo
Crónica de Derecho internacional del medio ambiente. Julio 2010 - diciembre 2010
Por Alejandra Torres Camprubí y Rosa M. Fernández Egea
Crónica de Derecho Internacional Humanitario. Julio - diciembre 2010
Por Claribel de Castro Sánchez y Fernando Val Garijo
Crónica de derechos humanos. Junio - diciembre 2010
Por Natalia Ochoa Ruiz y Mª Esther Salamanca Aguado
Crónica de hechos internacionales. Enero - diciembre 2010
Por Marta Iglesias Berlanga y Carmen Quesada Alcalá
Crónica de paz y seguridad. Julio – diciembre 2010
Por Miguel A. Acosta Sánchez y Michel Remi Njiki
Crónica sobre derecho procesal civil internacional. Julio - diciembre 2010
Por Andrés Rodríguez Benot y Alfonso Ybarra Bores
Crónica sobre la aplicación judicial del Derecho internacional público en España (2009-
2010)
Por Juan Santos Vara, Javier Laso Pérez y Asier Garrido Muñoz
RECENSIONES Y CRITICAS DE LIBROS
ALDECOA LUZARRAGA, Francisco y GUINEA LLORENTE, Mercedes, La Europa 
que viene: El Tratado de Lisboa. Editorial Marcial Pons, Madrid, 2010
Por Jorge Alberto Quevedo Flores
BARBÉ  IZUEL,  Esther  (ed.),  Entre  la  irrelevancia  internacional  y  el  aprendizaje 
institucional: La presidencia española de la Unión Europea (2010), Institut Universitari 
d’Estudis Europeus, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2011
Por Rafael García Pérez
DÍAZ BARRADO, C. M., TRINIDAD NÚÑEZ, P. (dir.),  Cultura y desarrollo en el 
espacio iberoamericano, Cuadernos de la Escuela Diplomática, 40, Edit. Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid, 2009
Por Jorge Antonio Quindimil López
DÍAZ-SILVEIRA SANTOS, C., La estrategia inter-regional de la Unión Europea con 
Latinoamérica. El camino a la asociación con el MERCOSUR, la Comunidad Andina y 
Centroamérica, Edit. Plaza y Valdés, Madrid, 2009
Por Jorge Antonio Quindimil López
FERNÁNDEZ  de  CASADEVANTE  ROMANÍ,  Carlos  (dir.)  España  y  los  órganos 
internacionales de control en materia de Derechos Humanos, Editorial Dilex, Madrid
Por M. Esther Salamanca Aguado
GAMARRA CHOPO, Yolanda (Coord.),  La idea de América en el  pensamiento ius 
internacionalista  del  siglo  XXI  (Estudios  a  propósito  de  la  conmemoración  de  los 
bicentenarios  de  las  independencias  de  las  repúblicas  latinoamericanas),  Institución 
“Fernando el Católico” (C.S.I.C.), Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2010
Por Jaume Saura Estapà
GARCÍA PÉREZ, R., (Dir.) La acción exterior de las Comunidades Autónomas en las 
reformas estatutarias, Tecnos, Madrid, 2009
Por Carlos Fernández de Casadevante Romaní
HERRANZ BALLESTEROS, M., El forum non conveniens y su adaptación al ámbito 
europeo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011
Por Andrés Rodríguez Benot
MÁRQUEZ CARRASCO, Carmen, El proceso de codificación y desarrollo progresivo 
de los crímenes contra la humanidad, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 2008
Por Jordi Bonet Pérez
PONS RAFOLS, Xavier (ed.), Salud pública mundial y Derecho internacional, Marcial 
Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2010
Por Antonio Segura Serrano
SÁNCHEZ RODRÍGUIEZ, L.I., QUEL LÓPEZ, F. J., López Martin, A.G., El poder de 
los  jueces  y  el  estado  actual  del  Derecho  Internacional.  Análisis  crítico  de  la 
jurisprudencia  internacional  (2000-2007),  Bilbao,  Servicio Editorial,  Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2010
Por Xavier Pons Rafols
VILLÁN DURÁN, Carlos y FALEH PÉREZ, Carmelo (Ed.). Contribuciones regionales 
para una declaración universal del derecho humano a la paz. Regional Contributions for 
a Universal Declaration on the Human Right to Peace. Contributions Régionales en vue 
d’une Déclaration universelle sur le droit humain à la paix. Asociación Española para el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Luarca, Asturias, 2010
Por Juan Manuel de Faramiñán Gilbert

